































①の作者は太政大臣藤原忠平であり、②の作者は今上帝、すなわち村上天皇である。天皇が太宰帥であったのは、一八歳の天慶六年（九四三）から翌年にかけてのことで、忠平は帥宮成明親王を自邸に招き、帰邸の際の引き出物として「御本」を贈ったのである。 「御本」は書の手本を意味するのであろう（新抄、 片桐 工藤など）
（注１）
。







の贈答がなされた時である。天慶七年（九四四）四月二十二日に成明親王（後の村上天皇）は凝花舎（梅壺）に渡り、同日、親王は皇太子となっている（ 『日本紀略』同日条） 。そののち、東宮は主に梅壺を御所としていたようであるから、この贈答がなされたのは天皇の東宮時代のことと考えられる。歌①の詞書に「今上、帥 みこときこえし時」とあり、歌③の詞書に「今上 梅壺におはしましし時」とある は、前者は村上天皇 帥宮時代、後者は東宮時代との書き分けにほかならないだろう。　
ところで、
歌③④の作者についての通説（新抄、片桐、工藤など）
には、問題が ように思う である。通説は歌③の作 を太政大臣（忠平） 、歌④の作者を今上（ ）としてい のであるが、これは①②と同様、③④をも献上の品をめぐる太政大臣と即位前の今上帝との贈答歌とみなし、両 の親密な交流を物語る好一対 贈答歌として並べ収められているも と解する ろう。確かに、老いたる太政大臣が天皇後継者た 若き親王に帝徳を説き、その長寿を祈念し、親王これを嘉し給う いう わば君臣の理想の姿であろうから、撰者たちはこの二組四首の贈答歌をここに並べ収めて、それを強くアピールしよう した が 通説 背景なす考え方であろう。
し
かし、まず第一の問題は、歌③に作者名が付されていないこと
である。通常の勅撰集の作者表記の原則をこ にあ はめば、歌③の作者は歌②の作者表記「今上御製」を継承することになろう。そして歌④の作者表記には「御製」 あるから、歌③の作者は東宮時代の村上天皇、 ④ は兄の朱雀天皇（在位九三〇～九四六）となる。
も
ちろん、早く先学が指摘しているように、 『後撰集』の作者表
記には通常の勅撰集の作者表記の原則を当てはめることができない事例が少なからずあることは明らかだから、先述のように①②と③④が意図的に配列されているとするなら、①②と同様、③④も太政大臣と今上帝（村上）の贈答と推測することが可能なようでもある。しかし、 ③を太政大臣の作と認定すべき積極的な根拠は存在しない。また『後撰集』においても、 者表記が付されてい い場合は前の歌の作者表記を継承するという 『古今集』の作者表記の原則を受け継いでいる事例が多くを占めている であって、何 の根拠がない限り、歌③の作者を「太政大臣」とすることには抵抗があると言わざるをえな のである。　
第二の問題は、
歌③の詞書に「たてまつり給ける」とあることで、





説とは異なり、③の作者は「今上」 （詠作当時は東宮） 、 「御製」
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④は朱雀天皇御製であろうことを述べてきた。工藤は「返しの御製は村上天皇であろう。詞書は一見、今上が薪を奉ったようにも読めるが（その場合、 御製は朱雀天皇） 、 それにしては言葉が足りない（相手が朱雀天皇だということがはっきりしない） 。太政大臣（貞信公忠平）の作と考えるのが穏やかであろう」 （一三八〇番歌補注）と述べている。しかし、③に作者表記がないことや 詞書中の敬語の問題については全く触れられていない。工藤は「言葉が足りない」と言うが、むしろ③を太政大臣 と認定するにのではないだろうか。 「詞書は一見、今上が薪を奉ったようにも読める」 い 工藤の直感こそが正解ではないかと思うのである。　
本居宣長は『後撰集詞のつかね緒』 （筑摩書房『本居宣長全集』








ているのはいかがなものであろうか。 「薪の行道」とは法華八講の三日目、いわゆる「五巻の日」に、行基作と伝えられる歌 誦 ながら、薪を負ったり水桶を持ったりしてめぐり歩く行道であるが、単に「たき木こらせて」と を「薪の 道」 解するのは深読みが過ぎよう。詞書の文言は 薪を樵らせて献上なさいました」としか解釈できないように思うのである。では、薪を献上するとはどのような意味をもつ行為な であろうか。　
そこで参考になるのが、片桐が当歌注に「正月十五日在京の官人
が薪を献上 て天皇 忠節を示す御竈木 儀式の歌 あろう」としている推定である。片桐は歌③ 太政大臣の作 解しているから、これは「在京の官人が薪を献上して天皇 忠節を示す」と う御竈木の儀式そのものに相当するとのお考えであろう。ただし、天皇の師範たる太政大臣ともあろ 人物を「在京の官人」の一人 考えるとすると、いささか疑問が残る。　
当時、薪は主要な燃料であり、宮中や貴族の邸宅をはじめ、一般


































天暦五年七月立太子。村上第二とあるや然るべからん。されど清正朝臣は延長の頃より天徳のころまで在し人なれば、ここに東宮とあるは、いづれをさし奉れるにか た かにはしり難し」と述べている。 「天暦五年七月立太子」とあるのは誤りで 正しくは天暦四年（九五〇）七月立太子である。美石は「八代集抄」の冷泉院説を紹介し、 「然るべからん」と一旦は賛意を表 な ら、清 活躍期が延長ごろから天徳にまで及ぶことに着目 冷泉以前の東宮（朱雀天皇、村上天皇）である可能性をも示唆してい 。藤原清正は延長八年（九三〇）に従五位下に叙され、 天徳二年（九五八）に没した。　
近代の注釈を見ると、 木船は「時の皇太子は、 成明親王（村上天皇）
であろう。したがって 東宮坊は梅壺 あろう」と注している。 「梅壺であろう」とは、③詞書に拠る推測である。片桐は「前歌 引き続いて村上天皇の東宮時代のことと見 きであろう」 す 。工藤は「東宮」に「未詳。成明親王（村上 か」と注する。三者いずれも村上天皇の名を挙げる点で共通 てい し、冷泉天皇説に 言及されていな 。　
②を立坊以前の成明親王詠、④を東宮成明親王詠と解する片桐、
工藤は、 「前歌に引き続いて」 という片桐 言にもう がえ ように前からの流れを受けて⑤の「東宮」をも成明親王（村上）と推測し
ているのであろう。③④を東宮（村上）と朱雀天皇の贈答と解する木船が、⑤の「東宮」を成明親王（村上）と推測しているのは、③④にひき続き⑤も、朱雀天皇代の出来事と考えたからであろう。しかし、①からの流れを重視するならば、⑤の「東宮」を東宮憲平親王（冷泉天皇）と推測することもできるのではなかろう 。　
憲平親王は村上天皇の第二皇子で、 天暦四年（九五〇）に誕生し、
同年七月に立太子している。 『後撰集』の撰集が開始されたのは天暦五年（九五一）十月ごろ されているから、 『後撰集』に憲平親王が「東宮」と称されて登場す ことは可能である。可能であるどころか、 『後撰集』の撰集作業がな 間中 東宮はこの人なのであるから、憲平親王（冷泉）こそが最 有力 とは言えないだろう 。　
先に述べたように、 『後撰集』の詞書に「東宮」とある三例のう





天皇を敬い、その円満な譲りを受けて帝位に就いた今上帝であることを集中に明示して「慶賀」するのは、撰集下命者（村上天皇）に対する当然の配慮であろう。①②では、過去の聖帝の事績に学ばれるようにとの太政大臣の教えに従い、精進を誓う帥宮の姿に、将来帝位に就くことになる成明親王の、優れた資質が強調されているといえよう。③では、東宮時代 村上天皇が 兄朱雀天皇に末永く仕えるとの心をのべ、④ 朱雀天皇御製は 東宮の誠意 快く受け止めていて、両者の良好な関係を物語る贈答歌となっている。こ 四首が、 『後撰集』 勅撰集 して成り立たせる急所として配列されていることに疑いはないと思うのであ 。
で
は、続く⑤はどうであろうか。ここに登場する東宮が、撰集当
時の東宮（後の冷泉天皇）である可能性が大きいことは先 述べたが、そうであるならば、①②③④ 受けて、ここでは今上天皇（村上）の後継天皇たるべき東宮がす に立坊され 将来の皇位継承が盤石であることが慶賀されてい こととなろ 。
東
宮立坊は天暦四年（九五〇）七月であり、 『後撰集』撰集が命









社刊。 『古今集』の引用は同書によった）において「 「君」は主君でもよく、 愛する人でもよいから、 その長寿を祝うのが歌の本意であったのだろうが、配列から見れば、帝王の長寿を祝う歌とし 収録配置していると見るのが自然 あろう」とのべている。首肯すべき見解と言えよう。これを敷衍するならば、 「帝王」 撰集下命者たる今上帝、 すなわち醍醐天皇に特定してもいいのではなかろうか。 『古今集』をその長い享受史の中で見 な ば、 「帝王」 一般化されるかもしれないが、延喜五年（九〇五） 「古今集」が奏上され時点における人々にとって、ここで長寿を祈念さ ている は醍醐天皇以外にはありえないだろ
一方、













にて今上帝の長寿を祈念するのみならず、巻末で 後継 天皇た東宮の立坊を祝い、光孝、宇多、醍醐と三代続いた皇統が幾久しく継続することが予祝されているようである。続く 『後撰集』 では、 『古今集』に範を取り、そ 「慶賀」部において今上帝（村上）を賛美するとともに東宮（冷泉）の長寿を祈り、光孝、宇多 醍醐、朱雀、村上と受け がれた皇統の確実な継承が祝福さ てい ようである。しかも『古今集』 『後撰集』 いずれもが東宮立太子直後の撰集であるこ は注目すべき事実であって 『後撰集』撰集下命のきっかけの一つとなったのは東宮立太子という宮廷の慶事で なかったかという推測を、ここに提示しておきたいと思う。
今
回とりあげた『後撰集』慶賀の歌五首（一三七八～一三八二）
について、従来 説によれば、①の作者は 政大臣（忠平） ②作者は村上天皇（作歌当時 帥宮） 、③の作者は太政大臣 ④の作







「新抄」 、 片桐洋一校注『後撰和歌集』 （岩波新大系
　
平成二年四月）を「片
桐」 、工藤重矩校注『後撰和歌集』 （和泉古典叢書
　
平成四年九月）を「工
藤」と略称することがある。
２
木船重昭『後撰和歌集全釈』 （昭和六十三年十一月
　
笠間書院）九三七ペー
ジ以下。
（とくはら・しげみ
　
本学名誉教授）
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